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Bibliografia degli scritti (1992-2007)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Aurelio Saliceti e il ’48 napoletano, in “Il Pensiero Mazziniano”, XLVII-1 (gennaio-marzo 1992), pp. 32-40. 
• I Signori di Poggio Umbricchio e di Poggio Ramonte (1239-1558), in “Bullettino della Deputazione Abruzzese di 
Storia Patria”, LXXXIV (1994), pp. 59-114. 
• Guglielmo I d’Altavilla. Gestione del potere e lotta politica nell’Italia normanna (1154-1166), Patron, Bologna, 
1996. 
• Momenti del Risorgimento teramano - Relazioni, Teramo, 1997.   
• Appunti per la storia di una grande dinastia feudale: i Pagliara, in “Aprutium. Organo dell’Istituto Abruzzese di 
Ricerche Storiche”, XVI (1998), pp. 217-229. 
• Il comune di Crognaleto nel dramma del brigantaggio postunitario, in “Aprutium. Organo dell’Istituto 
Abruzzese di Ricerche Storiche”, XVI (1998), pp. 25-44. 
• Lega Lombarda, in Dizionario Enciclopedico del Medioevo, diretto da A. Vauchez, ed. ital. a cura di C. Leonardi, 
Città Nuova, Roma, 1998, vol. II, pp. 1023-1024.   
• Comune. In Italia, in Dizionario Enciclopedico del Medioevo, diretto da A. Vauchez, ed. ital. a cura di C. 
Leonardi, Città Nuova, Roma, 1998, vol. I, pp. 446-450. 
• Il necrologio della cattedrale aprutina, in L’esemplare vicenda. Studi storici sull’Abruzzo offerti a Riccardo 
Cerulli ottuagenario, a cura di S. Galantini, Teramo, Edigrafital, 2000, pp. 31-66.    
• Alexandri monachi Liber chronicorum monasterii Sancti Bartholomei de Carpineto, edizione critica a cura di B. 
Pio, Fonti per la Storia dell’Italia Medievale, Rerum Italicarum Scriptores, 5, Roma, Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo, 2001.  
• La lotta per il predominio cittadino a Penne nel sec. XVI, in “Incontri culturali dei soci”, VIII (San Clemente a 
Casauria, 20 maggio 2001), L’Aquila, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 2002, pp. 133-143.   
• Il feudo di Basciano dai Pagliara ai Barra Caracciolo, in I Barra Caracciolo e il palazzo baronale di Basciano, 
Basciano, 11 agosto 2001. 
• Recensione a F. Brunetti, Sacra ac profana Aprutii monumenta, a cura di R. Ricci, Teramo 2000, in “Notizie 
dalla Delfico”, 1-2/2001, pp. 50-52.  
• Il Medioevo di Francesco Savini, in Francesco Savini e la storiografia abruzzese e molisana tra Ottocento e 
Novecento. Atti del Convegno Nazionale di Studi (Teramo, 4-6 dicembre 1997), Teramo, Istituto Abruzzese di 
Ricerche Storiche, 2002, pp. 49-65. 
• La propaganda politica nel contenzioso tra Bonifacio VIII e i Colonna, in La propaganda politica nel basso 
Medioevo. Atti del XXXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 2001), Spoleto, CISAM, 2002, 
pp. 261-287. 
• Il contesto storico, in Il corredo Orsini Colonna e la grande produzione cinquecentesca di Castelli. Storia e 
recupero di una produzione dimenticata. Atti del convegno (Teramo, 20 giugno 2002), Teramo, Il Poliorama, 
2002, pp. 5-20. 
• «El olvidado Falco». Per una biografia di Francesco Federico Falco, in “Incontri culturali dei soci”, IX (L’Aquila, 
12 maggio 2002), L’Aquila, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 2002, pp. 127-138.     
• Presentazione in Cortino nella Montagna di Roseto, a c. di E. D’Abbondanza, G. Liberato, L. Liberato, Teramo 
2002, pp. 6-7. 
• Recensione a G. Incarnato, La maledizione della terra, 1500-1848: per una storia, non solo agraria, dell’Italia 
meridionale, Napoli 2000, in “Notizie dalla Delfico”, 2002. 
• Le pergamene del ‘Fondo Penne’ dell’Archivio di Stato di Teramo, in “Incontri culturali dei soci”, X (Penne, 1 
giugno 2003), L’Aquila, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 2003, pp. 75-89.  
• Bonifacio VIII e il Patrimonium beati Petri, in Bonifacio VIII. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale 
(Todi, 13-16 ottobre 2002), Spoleto, CISAM, 2003, pp. 117-143. 
•  Alcune considerazioni sulle cronache con cartulario, in Ovidio Capitani. Quaranta anni per la storia medievale, 
Bologna, Patron, 2003, vol. II, pp. 309-321. 
• Baroni e clero a Basciano tra Medioevo ed Età moderna, in Abati, vescovi e baroni nella storia di Basciano, 
Basciano, 9 agosto 2003. 
• Stemmi angioini e aragonesi nell’Abruzzo teramano, in “Incontri culturali dei soci”, XI (Tagliacozzo, 2 maggio 
2004), L’Aquila, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 2004, pp. 13-25. 
• Lando di Anagni, arcivescovo di Reggio Calabria e di Messina, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, vol. 63, Roma 2004, pp. 435-438. 
• Lauro, Guglielmo di, conte di Caserta, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
vol. 64, Roma 2005, pp. 117-119. 
• Lauro, Roberto di, conte di Caserta, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
vol. 64, Roma 2005, pp. 122-125. 
• Note prosopografiche sugli Alarcón y Mendoza, marchesi della Valle Siciliana e di Rende, in “Incontri culturali 
dei soci”, XII (Rosciano, 15 maggio 2005), L’Aquila, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 2005, pp. 53-64. 
• La “Guerra degli Otto Santi”, gli Acquaviva ed Ascoli tra XIV e XV secolo, in Il confine nel tempo. Marche e 
Abruzzi dalla Preistoria all’Unità. Atti del convegno (Ancarano - Ascoli Piceno, 22-24 maggio 2000), L’Aquila, 
Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 2005, pp. 375-403. 
• Lo Studium e il Papato tra XIV e XV secc., in Politica e Studium: nuove prospettive e ricerche. Atti del Convegno 
(Bologna, 18 ottobre 2003), Istituto per la Storia dell’Università di Bologna, Bologna 2005, pp. 157-182. 
• Aspetti politico-istituzionali di Bologna all’epoca di Alessandro VI, in La fortuna dei Borgia. Atti del convegno 
(Bologna, 29-31 ottobre 2000), Roma 2005, pp. 115-129. 
• Malaspina Saba, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 67, Roma 2006, 
pp. 803-806. 
• Maione da Bari, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 67, Roma 2006, 
pp. 632-635. 
• Bonifacio VIII e la corte tedesca, in Bonifacio VIII ideologia e azione politica, Convegno per le celebrazioni del 
VII centenario della morte di Bonifacio VIII (Città del Vaticano - Roma, 26-28 aprile 2004), Roma 2006, pp. 199-
219. 
• De fletu Ecclesie. Giovanni da Legnano, Bologna-Legnano, Banca di Legnano - Fondazione Carisbo, 2006. 
• Fermenti religiosi, riforma ecclesiastica e riforma gregoriana. Conti e vescovi a Bologna nell’età della Riforma 
fino a Gregorio VII, in Storia di Bologna, II, Bologna nel medioevo, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 359-
385. 
 
